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Granges-le-Bourg – Rue du Pavé
Suivi de travaux (2002)
Olivier Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Opération de suivi des travaux d’installation de réseaux, l’intervention archéologique
menée rue du Pavé à Granges-le-Bourg visait à affiner la connaissance du bourg castral
et, plus particulièrement, à confirmer le tracé de la dernière enceinte villageoise.
2 Identifiée sur le tracé théorique du rempart, défini essentiellement à la faveur d’une
analyse  des  découpages  parcellaires  actuels,  une  forte  maçonnerie  semble
effectivement  relever  d’un  dispositif  défensif.  Large  de  2,20 m,  constituée
exclusivement d’éléments calcaires liés par un mortier riche en chaux, la section de
maçonnerie observée ne conserve en place qu’une pierre de taille témoignant mal de
l’élévation. L’aménagement moderne d’une porte dans l’enceinte, dans l’espace même
de l’étude (porte basse ou porte de Saulnot, 1547-1555), semble à l’origine de la forte
dégradation de la maçonnerie médiévale.
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